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","D av a Iitel n o u G.o v ern queJuglir t conjugar paraules, que no
l
es senrlen i sl s'escrlblen i pronuncla-
.
.Bn �l nostre edltorfal d'ehlrdeiem que .,la Jlista del nou GoVern faclllteda yen era unlcarnent per II rreure profit:
·
pel Presldent-Companva 'el dllluns al vespre no ens empenyia pas a llancar d'elles-en despresrlgl de I'alrre, odele
les campenes al vol. I afegtem que ja estaverri censers de' governs morts en alrres que colIaboraven ala
matelxa




-: ,I, e,ncara, delem una eltra cose: Que per anar al govern calle accepter No' m'expllcocorn pot haver-hi es-
per endevsnt laneceesltet d'exisrencla del Govern. ' sere mancets de sensibllftat davant el
No ,es comprenslble, per exernple, que ee formi port d'un equip governa.. que esta succelnt, no obstant dfarfa­
F mental amb plena ,respo�sftbimat i que, quen algu amb les armes a Ia rna eta- ment {ee llancen consignee i mes con
..
ce el Govern,' ee Iustlflqul I'ectlrud dels a.,gressors prenent peu d'una irnlSgina';' signes on, l'equlvoc es norma per fl
rjll .cprovocaci6�.
.
, seguir enganyanr a una parr del 1'0-
� No escomprenetble que organs govemamentels, quan s'8t�ca,eI'Govern, ble,que per la seva ignorancla, es
aplaudeixin l'actltud d'aquelles forces d'Ordre Public, que adopten la posici6 camp lI;propiat per a fer prosellrs.





"Serilla darrera crisi aqueste que
No es c�mprensibJe que e� portin representente el Govern i que; a la ve- e?









.obre del Govern. '. donere la rneve opinio, encera que a
'.
Tot abeo �e;iI una ,co�a molt nova, molt original,' molt .puritana en algun aJgu no. n plagul. .... .'
, c�mp de I,�s !dc'.es, pero no hi' ha pas dubre que es tract� tqmbe 'd'un excentrl- 'I'
No-sera la darrera S1 als mmisteris
cisme l10cJU ] obsolutament'mllncat de base.








'131 P b,ote}'ar aUb dele' altre". No selr;l". 1-_ erqu�, am C�, es coses c ares. odeI' £s el poder I el Govern no es _ . ... a ...
gpvern si no H� ei Poder: Atxl, doncs, qui d6na homes' per a cOJ.1stituir go""' I darrera si no es ya ales conselleries Re�oneix l'exJstencia de la Patria
vern, Hiura � poder a aqueH� homes, represe'ntonts 0 no de vastes zones del Clmb cHesa
de mires ,j es trebalJa, no Universal, composta de ]a terra, de
poble.
.
)' a benefici. del partH 0 organifusci6, I'home i de Ja ra6 Divina, <;0 que.
,
.� -Ara be, �j es qGe hi ha qui no admet-o no ha admes:--ftns ar��l'exjsten-' sin6 a' benefici d'un poble enter ja conetitueix el Suprem BSfat economic •.
. :cia d'un Govef'n i del Poder. constifui1, simplement que' no juglli a I'egufvoc, que a tots 'sens� dislinci6 ens afecta �s el credo que he. inspira a }es
�.: ':'car.Q.mb aixQ n6 sr-acons�guejx alfr", COSl'l que de�moralitzar l'op·inI_6.
'" la gue,rre.' No seria la darrera,mentre agrupadons russes per a r�bef'lar-8e
Altrllment-! ho recordem 'per sf algil Jgnora Ia-'historia-Ies revolucions Ie's paraules sinceritat i lieialtat e.s i.assoJiIl Ia formed6 d�1 modelic Ba­
's'ban fet. sempre a base-de prendre eJ poder, j '0:0 pas per a' de�pres anul'lar-I' segueixen
escrivlnt en els periodics 0 tat de la' U. R. S. S.
1o" sih6 per ,a gsgrlmi·r-Io cont�lI els enemies de Ja' meteixfl revoiuci6. Per t �f. pronun��ades. I! les '. tribun�s, pero a U>erhil j Mexic han comen�at Ia re�
tt),I� actuac!6 qud�ndeix a, debHftar,
eJ Poder, �s _ hi.sto.ricament i practica-l J�
practIce br.JIIen R,er fa se�a absen- bel'U6, desp Hant· se de la car�as�,
,'l-'-::"",�_ ,.=: men,t-fer tasea (hsgreglldora de la potencia organitzada d'una revoluci6 CIa,
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A�jr,'a tres quarts.sIi .set d�l vesp!e, el P!esident Cqrripanys, cansat i Up, ,entre Jes-aues' centrals �."G. T. i C. Les egrupa.cions cataianes, m�s'ne-
'
4'1!gual)tor enyestfde�, va dir:. Prout . �'
-
<, :;', I 'N. T. _ No, ,�era Ia,darrern ment,re no guftoses, han intenfat segu-fr les pe'tja.
"!< 1 va C�>n8litliiJ' un Govern de Front Popular.
.
,
'" i fern un metlcul6,s esfor� en tots els
des de les agrupaciona russes, pero
. La. Unia seguida .pel President, la seve cctJtud, ha estet clara"! �oncreta. I sector� antifelxi5tes j rietegem amb el negult els ha entrebancat, en' voler
� 81 el(ee el �President, es eJ r:epresentant, rexec1:ltor, . de les fundons de�o- ! energia, els ernboscats· a les orgenit� estru"cturar una econc)tnia i un ordre
vern. 1'110 accepta med!atitiacions ni regatetgstie confian�� de�ningil. z,acions polfliques i 6breri�tes. Sera sociaJ.abans que estructurar un nou
.;. Be ,clar. ja t(irnave'm �mb._esser a'aJIo de fer jnefica� rob�a del Govern. lQ. 16 darrera cri�i sf entre t?ts hi ala. Bstat:
'
'es comen��ya amb pna'1ba� Jalea.·· ': ve.rftable fraternltat qlle eXlsfio· e� e)s I,ln entrebanc sense conseqUenc.i�s
,-
I abo uri dia'o altre·havil! d'acaber BI que J'e costa de eo'
'I
d �
, . prImers moments del fet guerrer 1 re"':, fonam"ent�lsl per' tant de facil repa.·





. mpre� Fe �,s que volucionori; ,
Ino to_thomohllgi .sClIBut .dal]ar-se ..,compfe que un dla 0 aItre s'havia d'acabar. '
.
S�ra la darrera' si tqts vole'rn gua-
raci6.·
Sortosament Xauxa no ha .esdevingut eterna... nyar la gue'rra per a estalviar miters
;' Crd que les egrupacions catalanes
, .� Que tothom pr�mgui-ex,periencio •• I queJothom s'acostumi a r,esponsabl... de fill;S gel treball i de seg-uida encar-'
sien I'a,plec de tots eJs 'catalons, com
]itzar-se, car el.pobl-€ no es u.n, ni dos, ni deu; sin6 tot ef poble. Una coea ben rilar I economia, avul desfefa,a causa mes docte'S sJen aquestes; amb mes
-elemental, obJidiltJa per obligacl6.





grapes formid�bles ens devora ho- BI
atalunya.. ie un nOu Govern. Un Govern, de' Front Popular. mes i diner.' Sera In darrera. si ens
s catalans' meny� doctes,· pero
· ,Tent de 1>0 qlle €0 un,dia no Jlunya 'Catalunya puguJ tenlr .un" Govern d�' desprenem d� tot allo que be estat la 'capftalistes no 8�adaptaren tan es-
:tots els'cotalans antifeixlsles. l' - , "
'





Per?.:..repetiril�ho-::.un Govern. Amb el pod�r'a)s dUs, amb el garrot�aJa ,. �mb el!res i vjeque� per
I per lIixafar cer'� que ha� nascut per a treballer,
,,' mil si es necessarl. No 'un fanfasma. '_ ,. '"
"
'
lenemlc ,que es fort I poder6e. i que es el treball l'unic reguJad'or
P e bl"
,,,,' -Lleialtat i Sinceritat entre tots els de jerarquies, -J no el diner.
_
,erqu, segon's sem a, encara estern en g,uerra"cad.a dia mes crua� cada- componen,ts del govern.
dia mes te�riblefl cada dia 'mes diffcil de guanyar.
, Amb aquesta consigna digna i hon- El�
catalans de condicl6 proletaria•




disdpJina dels ciutaQans liIerilrlament es una cosa excel Jent, peri> ala practi- va fomba· en el sol d'iberla. Sense nou �redo' U'lumfnln lIur Intel'Ject-e,
va es un copte xiries." ",
. .
aquesta 'con�igna la tomba nostril ens s'hi sentiran identificats, per la eenzi _'
Ja crtvarem 9'osaltres mateixos.
.
lIa ra6 que el. proletariat no h4 'de
S'_ :'ra:�',' l'u"ltltm"a"' c','�r'I's'"I'f. j"quan ens desprenguem d'lIpetericles
'
,MIQUEL CAMI>UZ�NO ren'lnclor.8 cap capital, nl cobeia ri-'
1\1 \ de {ra-cci6 i vfv.im imicament.per j per -I lV. de,!a p. - Aqu�s! art�cl� HnJ!lva queses,
nl 'honors humi!iants, ni cap
, '. r =' -. �_. a Iii guerra i la revol i6 �.
-
I
desfinllt a la nostra edlci6 d ahlr. M�I- eUre dist-incl6 mortificant.
'
Ja -apmltava en llnl!rhcle,en aquest- , � .
uc
,c' grat els"esdeveniments politic� ,,1 G<:>- L'aRlec, dqnce, d�aquesfs cotalans.
" dia. ri en res,oldre:s 14 �e. ri,si anterior,.", Per,desg.rb,
cia. despres de,prop_ d'un vern de la. IGeneralltat 'no ha perdut IU' I
'
_
::-_, _. dII' gats pe
.. cornu sentiment de' Ia pa -
�
qu� a no I,nrdiH' torn&-ri€m a viure dje� any
e Ulfa no hem fet aUra cosa p,HS actuzs.htCit. , .' '" 'tria nadiua i per nou, credo ,revelador




de 112 patrfa Oniversal, els eleva'ra a
Govern ho es debaven a un costat fer que uris esser's.' humans es vegln pri,v.ats ,de la eategoria d'agrupacions aignes de
afllqys partialstes 1 'S� ��g�lo' avant� ; t }libertat i benestar. , constltufr�se en Bstat htm;nonic.: al)i1b'
,
posanJ les c(mve,ni�n.cies 'del partit de
'
Cal que en be de Ja humaryftai vpel millQramer{t de la nostr� economia,'tots. la U. R. S. S.
,cada u dels seus c.ompo.n_ents, is les.
.
� ens 'esforcem,a evitar els accidents del trebl'llJ. L�s tres ul1itats que componen 1(1
'necessitats de I� guerra j )a revoJu- - ',Un aCcidenidel irebcUl.es'una gran perdua 'per a I'economla- nacional. Patrill' Universal, ,Ul de rhome, aixi
�i6. I' .' com lade III r86, j tifmbe la terra, s6n
N
' ',. Un home'parat que no produeix i que consum.
? em vaig equivocar en el crUerl . " Indivisibies i_ per tant subjectes a In-
.
-t . -Ihi' tin hOme i una familia que eo' freIxe'n.que �illa a es ores en �el'ljudic lU',d�· �rpre�at: el d�sti .asaertyalat per- lIur
]Idorma que J:!o feia .. neola· la _con-' ..,... r (D�j 'cal�ndarl pro Croada d� la Previsi6, edItlSt perlll Creador. ,
'�c-ci6, cos� qQe htl suce'en, qtie:(ino"
' .
.
ConseJleritJ de TrebaU 4e la Generalitat de Catalnya) -La U. R. S. S.,ha· demoslrat haver- �





-, '. 10 inlerpretat i ee de CNure que lee de.;
4aes,d'angob(es- i malest��.: - . r Visiteu la primera.E,.XPOSICIO DE CARTELLS 'nadona1s . mes agrupacions humanes ho assoll-'
< H� pubUcet -qn"sens' tl dtarficles en� , ren tambe', sl teilen el. coratge de no :
Bguest cUari'f,c.opliguaiment it altre8 i internationals sobr� pteven�6 d'accidents del trebatt delxar-se tentur per cap' (Ie les pas-
'1>ertodics�< que 1'4nic' caml per a' sortir 'Mfitar6� edlfici de" Ia Ca.ixa �'BstaJvis, Pla�12 de. III Llibertat s.ions que deshonren a la humanitat
.. o.lr"osos e.n aquesta- guer�a 1 acabar le�
.











� m��ur,a que aquesta e8 v"gi co�s,_
-
. Tot allo que sigu! sus- I
oeplible de restar for ..
ces ,a Cal21lunya en
aquest greus mome,nts
.
mereix la condemnacio .








I Bconornla, Joan Comorera (P.S.U.)Treball i Obres publlques, Rafael
Vldlella (P. S. U,)
. .
Provetmenrs. Miquel Serra Pamles
(P -.S. U.),
'
,A"grfcultura, Jose" Calvet (U. R.)
..
Culrura, Carles Pi i SunYer(B.R.C.)
Governaclo i Asetetencle Social,
Arltpni M. � Sbert (E. R. C:)·
.
Finances, IosepTerradelles (E.R.C.)
Justitia, Pere Bosch Glmpera
(A. C. R.) �
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- ,I' 'Bane &panyol de Credit
"'Bane Hispano Colo.oial
�CONTRO� .. ·.&nc.Urquijq C�tala
c OBRER \� MaJo Oerma�.s -, Banq�ers
�'
Caixa d'Estalvis




;U. �, s. S., mea proper sera eI trlornf I
de",ia,rao contra-fa fo ca bnita, t per
,




Tenint be en compte que �i le rao
avu! no fe mes remei que defensar-ee
�mb Ie'S mateixes iirh1es"q�e'empra la
for�a brute dels Bsrats tetxisres j dels
/Bstata fameli�s; ultra la dels Estate
que encera defensen tert!toris usur ...
pats. com el d'Anglaterra, France i
Portug�l; eixi que la desfeta d'equests
Bstats brurals sial'eplleg ractonal que
1'.1 rao els
.
destine j seren arrecona­
des les arrnes, i subsrltuides per ies
ermes del treball.
81 nou credo, fa rao. I'home i le
terra ",sse'quible a tots els cervells
humans, es I'unic que. pot redimir de
les angoixes que sofrelx fa humanlrar
incapac de reconcilier- �e cUllb Ja rao,
que .(an moral, tim equimime, t"n pa­
cifica, ti..'ln dinE£mica i tan desinteres �
.









OlE T A RI
l1n aquests da{rers' dies schan
efectuat diverses substraccions en
els mercats d.e la ciu/at. Portamone­
des i merc�deries, que�han desapa
reilut dels cislells de les, complado-
.
r4s �mb una facilitat bed Iluny de. Ie
nir relaci6 8mb- el qu.e 11a' costat de.
adquirir.
De vegades la' mercaderia que ie
uri valor real damunCdel seh valor,











- * * - '
Semblava a cop de vista,' que. eftS
11adregots de la ca/egoliii de ((pis­
pes», secci6 pOl'tam_onec!es, ha.urien
d_esap.aregut de/ tot! .. ,
•
* *
Extrerpem el'zel dels agents de
J<oidre pubJic perque,' tanmaleix, a
ells pertoca fer la'vida impossible i1
lots els que vole;; viure de les co�es.
alienes.-A.
- ,: CONYAC POPULAR
CONYAC eXTRA
"
CONYAC JULIO CeSAR ..
de I caSd xeressan�
, ,
,M 0 R A L-B S
.
PAR B J A
Dip�slfari: MARTrFITE - MATARQ






de ¥ata'r� I r. >
} Deli:bombardeig de Glroua. }
-J' l ����A,-Ampliant la, info��ac16t relati.va el bombardeig de que han-:: Boras de visita: de 1 a 9 vespre ester victlm��, acuest matt, les comer-. , " . ques gironlnes, se sap que a Sarna
��������������������������--��- dclTe�! �n c�g� �M�bomb�NOTA DB LA CONSBLLBRIA DB I Conselferla que,han ocaslonat la mort a un guar-
ASSI�TBNCIA SOCIA�.·-A part del i d'Asslstencta Social dia d'asealf i le roture d'un cable d'al-
Dlspenserl inaugurat recentment e� �l I IPREVBNIU VOS I t'� 1enst6 que he ��ccit a una xicota de
'nostre Hospital municipal de Medlcl- I CONTRA BL TWUSr
I,
22 anys.
n� i Cirurgle Generals i Obsretrlcia. I A,questa Consellerle vetllant per la Els evlons fecclosos han delxat
he quedat rarnbe obert en.ie meretxa � selur de totes tes persones que te en caure, tambe, rres bornbes sobre Pa­
dependencla municipal un Dispensarl 1 lea seves Cases -d'Aastsrencte. s'ha lamos, eense I consequenctes. - Fe­
d'Odontologia a csrrec del Dr. AI- , procur�t del Laboratori. municipal de. bus.
bert Guix Garcia, el qual vj�itara tots I Barcelona, una important quantlrer de
o 11 d I I Parlament catatae18 dlmarts i dlasabtee de 1 a e � Vecuna Antilifica Preventive, via hi-� j
metl. . .1 podermice (ti pus Vlcent),
Preclsa aclarlr que equest p,i�pe�- � . Com sign! que bern insisrlt -en dlfe- comleslo interior del Perlarnent de
e , h
.
t e doter de nombros t .' ' . - '.san ie pogu seer , .' .. j rent� visifes personals prop del 01- Catalunyoyper tal {je 'prepara�.l.a reu ...
selecte material que, el posa al n!ve!,1
"
�rector d'�quen Laboratori, senyor Pe:-- nio de' la piputad6 permanent, .ia qualde qualsevol despatx modern. i re Gonzalez, aquest h<t promes de fa- tindra lIoe el proper diumenge.,-F'e-. .
d d 1 jTenint en compte les aptlt� s e! cilUar 1a qU12ntitat maxima de vacuna bus. __
,
J' '6 d' I '-Dr. quix i la bona dlsp.os .ct aque5-.j amb destinaci6 a la__.':ro�ira: Ciut�t, ita,Conselleria a favor d'aquestes s c· .\ hem cre�ut un deure procedir a Ja se- Les operacions
cions�dei nostre Hospital municipal. ! va prop:gad6 i divulgado en be de at ,front de Madrid
podem �ssegurar 1 garantir que les l Ia saluf de tota la poblaci6, , M,ADRID.,_.A! sector\ae la carr�fera -
pe'nwnes que sol'licitin .�is seus �e'r- 'I J a' aque�l efecr.e poso a coneixe- d'Bxtrema,dura, en el lIoe de L� Casa
vets, quedaran ben Impres8ibnats de i rn�'nt de tothom, que en .weI Io�al de la ,I Blanca S'hd ocupat url:a gr'an zona. fie
larsegl1retat i normalUat ,�'aqUe8t ser� � ConseIieria (M. Biadll, 2) seran I terrel1Y� forti.fic;nt-Io. Bn un rec6 devel que�ha �ingut. a ampnar �Is . m�lts i lHurats' cH�b caracter ,gratuit els injec- muntcmya hi havie,n quedat un grup.
que ja fu�clOnen, a{gun� amb carac- ! tables necessaris a c�da persona que· de' feixistes proveIts de met�alladores.
ter (mic a 1€1 Ciutat, a I Hospital mu- l ho sol'licHi, acompany.ant tambe Ia pero han anat sucumhtnl. S'ha n�t�!at'nic�R�l..J _' . ' � corresponent not,!! expHc�Uva per la una -gran �ona de terreny. •
. Per la visitq, t,al!lbe pre�lsa lQ pre- \ seva efica� aplicacio. 4'aviaci6 ha (lctUe'.i 8obretot al nord�
via,��ut9rHzaci6 de la 1Conselleria que 1 Trav-essem drcumstancies anor- de la provIncia de GuadaiaJa'ra, pre:
ha d'esser sol'}jcitada am�- �a d-eguda l rna-Is a la 'pobJ(,Jcio ,€m r�rdre higienic parant i'�vant; �e' les nostres tropesanfelaci6. " '. I i sanitari degut a div.erses causes.' sobrce la Cl1rretera general d'Ardgo.,' .
'08 d' d' 1 1937 -_ 131 l' . ' ..,,-. " ..Mataro, " e Jl�ny e, . f Car dones 'prevenjr-se, contra, el AI sector del Jarama l'enemic es U-
Conseller'Regldor d'As:sielenda So- j � • ;. "i:".;�.' rl l:_'_ .• ��- - ......� �� ...-l'·- 'we tit' "







"- S boracio de tots.
El Govern"M'ORALBS P'AIH�,j\A�-XBRE� t, Matara, W 'de juny del "}937'--Ell




- �.;. ciaI,;,Josep Serra., CONYAG P 1, �
CONYAC eXTRA. Mor�es Parej. � _ Voleu fer un predent d€ bon gust




"�Aneu a la Ci1rtuj� d� Sevilla,
Dlpos1tUfl: MARTI FITE. - MATARO 1
.
. "
i MAN<;ANiLLA .cLA �1AjA�
Pel 50 centime podeu f�r un bon 00- i
'
'XBRBS FINfSSIM cPBTRO�t'b.
sequi, anib 1 M.o � ALB S p. ARB J A - XER�S
.




postre �atarQnl � �
,
,"oemaneu-Ios en le-s bones tenc�ea de t·... Conselleria .
d;Aosistencia S'o,cia!queviures. - "Pabricats Q,er PASTI��' I
'
�
"SBRIA BATBT � I'
.
B�NYS PUBLl�S MUNICIPALS
I ' - <; Btl po'sa a coneixement de tothom .
, Esco.la
'EXPOSICID DE' TREBAtLS EscoLARS
.,
". c. U R 8 I 9 .3 -6')'� 3 '7 . �
,
OBE8r� DEL 26 lOU AL 5.JULl8L
BARCBLONA,-Avui s'ha reunlt la
i
.
,VAU!NCIA. - Lu reuni?,., d'af,luesf_
1 mati del Govern ha"" dural fins a un­quart de 4 della tarda. A la sortidH. el
.
I secret�ri' Gel 'C�naeH J�sus_Hern6:n­
dez ha,dit Clue han celebrat·una reunio�'
amplifl <lmb els_ r:epres�nrants d'8us-
'
cadi i d'As!urles per tal d'estudiar de­
tingudamenr Ia situaci6 del Nord' i·




Ha afeglt que sf G�y,ern ha PI'O�U-
rat p03aeli"
-
�oa informad6 directa 1
r�rpida conforme red�me'n'· els mo­
ments
�
que yiu Bspanya., pa-rtlcular-:
ment en tot alIo relaciqnat amb els
fronts-del Nord. Di� que�la co�fer�n-
cia sera prq,filosa per a la ccausa 4e l�.
RepubH�a.�.Pebus,




Srtbstiiaetx ,ls tlq1lliJJ, 60�d&
.
AdM1'tlix perfU,ta;un", 'ilir,;�_bli..





m:ei4Us,/tlstIJ. rmt,6 f�,*", .. :.
-que actualment 1a fundona e�n els bal­
, xos de l'Hospital el servel public de
banys\iil preu de"una. pesseta� Amb
I suplernent de tovaHola r lS.�bo aug­
. i� I'
menla 0'25 pes�eres per per;"'",'� ,
"I. L?horari h� queddt � fixet de les setdellIla)i a les set de. la tarda pel� cttee
I f�iners, t de: les set eel mati 'a 14 u-na
del ni�gdia 'pels dies festiLls,"
.
I
JIS c�m�tes cQiTen\8 LLIURBS les IUbretes d'eslalvl
obertes en ractualitat,- no estan subjectes a cap interven,cio.
oficiall funclonen tom 'abans de,1 19 d�>juliol.
71ngresseu e'Js vostres cabdls e� els ,nq�tres ...establ-i ...
mente 1 u. :la ve.gada que O,btlridreu b,eneficls �favQri.reu I�,
nOya aconomia.
,'",
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ElfrBprBsBntants dBI nOp� r8units .8mb 81' D�\JBpn 'i1 ValBDCi•
















I carrer Balx-de Sant Perc on s'hi han l devessell d'herolsme per paft J de �e8 I Estranger,I trobar moltes nronedes de plata i una tropes republlcanes, aquestes hague- 1 ,
, hebltac!o on s'hi deia missa. S'ha de- ren de replegar-se,' 51 comendement i
4 ¥llrtiD. ' '
! tirigut e dos exescolapts i a una do- llelel ordena poe despres una ,contra' I EI projecte financer
, na . .- Febra, ofens iva que s'Intcla amb tina Intense � .at Senat frances. Bls agents de Itt Brigade d'Investl- I ' " I
gaci-6 s�eial t�oj)al'en ab�ndo�ats en 1 La preso de dones I preperaclo
ertillera. Llaneedes .me� i PARiS.-Aquest matt, it les OUt h.




i I feud lea nostres tropes a l'etac, l'ene- I cornencet la sesato al Senat. BI ml-.
• .,
,r.
�, resident de -l'Audlencte, losep I mic fou desallorler de l'Alto de la I . t d Finer h II 't I d t"lit Diputacio, 24.. fusells en bon ester, ! A
�
,
! i ms re e r ances a egl e .�cre f--
� rrdreu, en -perlar amb els perlodtstes Cruz que ehir nit queda al nostre po- I
Ires ca!_xe-s de municions i gran quan- ; I que aurorltze ela plene poders en la
t d b b d
. ! ele he dlt que 'equest matf ha:!ia vlsi- der despres de determiner rnoviment. 1 materia flnancera al Govern. Ha pas- It tar e om es- e rna.
i tat le preSQ de dones i hevie ordehat Sernbla deetacar-se el . Ier que ', Els mereixos agents trobaren en I I sat seguldament a I� comleslo, Ia .qual
,'u�s regi;tr-es veriflcets {I diverses fO';- ! que passessip les causes de totes les j".
en les lornades que no es possible ia J dictal�inara ,aques� mat! per tal de
! detlngndes al jutjat de guardio per, es-
..
actuaclo de t'avleclo enemiga, els re- I '






I" contlnuar a la tarde la sessi6.-Fa ...
.mes llargue8.�1"ebu:3.
tudlar- 1,£8 i resoldre sq' re cada cas. bel� no assplclxe,l 'conquistar un so I I bra., ,-Pabra. pam de terr:eny. AlxQ rlemostra que ta ,! '
"
'
,Dedarada del nOll Govern I,' J
'
•
nostra infame,rilt, es 13uperio,raJa fa.c � II. El projecte, �provat ", I' Pretia, de poSSeSStll
, ciosa t que Jes tropes m�rcenimes ,. ,nARIQ. H btl '6 d 1BI'1i.OU Go"{ern e.:l reun! a les set i ! I ,
. I'
•
,.' I "-Y v.
- a aca a a reum, e a
,
� !,'. Aquest -mali han pres' possessio ,nomes opel en 1,lurement ampal ades I C . 16 d p.
-
di t i.,a dos qu�rts de nou acab"a la reuni6, 1 ' _ I," l O,mlSS e, mances per c am ncrels seua carrecs e, i:s nou� co'nseHers per un'gran nombre d aVloll'S I deves I.faciiitant se 1a refuencia segUent. I ' . ;1· - - .. �', . ',�
-
! ,sobre e1 p-rojecte de plens poders. Ha
1.er- :Bi Govern lamenta rabs�ncia ,I d�_1�SsHei_�,
TrebalL Cultul;Cl., Beeno:' _�sall de mti!;mena de mt3ter�al mod'Crn I est�t aprovat per 20, vots contra 3. lit
•
-
.', mIa I, am-tat. ,�de guerra, facilltat per lee potendes I' h "'h t 10 'b t' p' b
'
d un s'ector de..1es for�es antifeixlstes, �
H' h �
� 'l ..,-
- an agu 4 a s enClons.- a ra.
•• • .,.
, 'i all nagut 'cls discur�og de ri':' feixistes
."
I·







; gor, presentaclOns d,e personal, etc. , AI sector dz Somorrostro l'enemic i "EI t·arror OS mares"
rara no'-008tant en' els deure.s que els , • A
,
El G I -Fabra,.
,..
,
intenta desplegar les sev.es forces cap I LONDRBQ Lactuels momen}s impose-no Qvern �.. " - _ , , ,.' IJ.- a premsa coment.com c{<?rgaa' repr���en!atiu,f oirigent [&oAtes negre�{sobre' Glroml" �� ��ll-s.;,-pe-,..o se,,� re .. � 'i'actitud de-Portugal en aco,rdar reti",
'del poble antifeixista de Cat-aiudya se � [""
T \ pel'lf amb taUntensitat que es �a veu-
<_
rar Ie2 facilf.tats donades als obser-
,
. � ,,' . ,l Bl ere'nertl) Pozas, en rebjl,e eis pe- I re obligat f.1' retirar se t:nt
metres
tmposa -subordmar tots ei� mteressos • "P ,,' -; - r
' ,
• -'" ,: , vadors bl'ifanlc8 is la, frontera, porta ...
',.
'
: _�. � ': rio.distes, e1s_ ha' dU qu (.lqueat .tmitf ames enrera de Jes seves �rdons de
publics i prlVats a 1'1l1tel'es supfem de' ,,'
"




doiS quarts de"sis, un trimotor facci6s partida. .
guanyar a guerra. -....
'




' pa ambat 'Sobre G:rona ilanaa,nt cinc.... 5s de justfcia posC1,r de_ relleu que '4.on .81 . overn es di.sposa aun ', "'.' - '- Bls didrig fan constar, no obstant,
,
1 G





IcOl'laboraci6 Heial amb e
'.
overn de "", � 'I que e s 0 serva ors r tamcs cont -
,
, tants de la poblaci6.
\
contingut els atacs d4Z les h�opes f,ac- II- . Ila Republica per a acoflseguir rapida-:. �, nuen at seu OC, rna grat ,aquestBI8 despe�te,c(f'lg oCk1sio�latsl8.6'l) de ciose�, sin6 que el.s han infli�if un 1
'
ment La victoria cOnir(} ei fei�t::nn'i i , ,. �acord.-Pabra.
escas�.tyl irilportimc a, Hi ha d'eu, ferits gran' casfig, ....cat!�ant�Ios moUes bai- '"
'
'at1rmar-!es lHbel'Ials \de CaiaJ-unya., � t.
i1 ,'" .16 �' � Ileugers.-, Fa!?ra. xes vistes.-Pebus. El govern angles3.er �.c..l (Jovern�fidel a la �eva prQ� -




LONDR8S.-Aquest matf ha cele-
conqueste-s de la Revoluci6 i nO'Ti�gd-
'
brat reuni6 el go�em a g[�s per fal
- A fi de preoar-ar Ies corldicion-s-'hf.. MADRI" Ah' I It d I ·ttejara eIs ,mUjal1s per tal que puguin _ . CJ'.--_ ,Ir; _a .es yu e am _ ;'" fie canviar impl'e3S'- us re�pecte als
,ga' (iiI' d'eUes et's trebaI1ador-s OJ cam- gieniqueS;_de
1a Pres6 Mode]. �/hn ha- qmm rriajor-'€r-a, �a concurrencia dels dos afers de l&i'lrlltxima transcenden-
,






,perols dinrre el nou ol'dre 8o£ial�' ,'" J., carrers, enem c comen�a a lsparar cia eurQ.¢'a: li:dluerra a'Bsptmya i la
Ventiv:a. -Fabr(J, ' . bid I
.
I ./4.t't .. 'B!, Govern d�l..ara· que sera eiS canon��so re e Ycasc e a capIta 'I .cr�rtancera f,l'ancesa; , '
infle-xible contra lots �.ls .acies �e Sa- AUitieraments' 5�nse cap objectju determinat. �, !hHd eatat acordad� l'actitud a ad()s;�
, bofatge' a la ,nov� Bcono;nia i a la
Les bateries ,repubIicanes conf - tar en el cae que divendres ers e'3tats
,,' �,
I I
Han estat alliberedes l'a-clriu Al1to-
. taren i el duel dura 'prop� de "es ho'- ' 1{,.-"guerra'"l'sancionara a .�OIS e's que d,� -," feixistes r,�solguin la seva retira�� .>":.__,,,ni� Herrer-o i la-sevel fill�, pe�. h�ve-r- I-Jugili el compliment' d�s deures que
I
�
a gu.. definitiva delS- afers del control marf-",
.
' se aclarit la, C�lUSZl per ,la qua-I for�n '.-
q(lesta imposlf 0 perlo,rbiA la ,viaa.. de
'






- �.IMa rid �,
'- 5.e 'Bl Govern r�t�, hom�Mtge,
"en constHuir- �e, a tots �rs Cl1ig�ts als (/aFaa
- camps de batallll 'Per 1a ,causa.' de la
JUbertat i direcrament al:s catalans qu-e(
, ..
, ,'if/f!'







ces'a, han acordal rmmtenir el pQ'ct�
de la conferencia trjpar�ft�, el qual





�sector _de" )�-- Marafiosa i el Jarama,
,
obligant a le�dlo�tl'es frol'e�A! actuar
Les,P,peracioitsal Notd�
.
en��giCameJ1f! Tllnt � run. cQm a 'l�al-,
J- T
," tre s2ctor hi! hagut d� retIrar, se dei- ' MOSCOU. -- 131 representant del'
L'tme_mic rebu!j-at " _ � : �, - x�nt sobre ;Iterreny b�jxes'vistes.
"
:Govern japnne:s h� conferinciat a�b '
.�es
__
arm�� ,�, ,_ i a�b moltes p�t'd�e�'_ �n el Cerro Pingarr6n tam�e.,til Q_is" els re�r_esent(j!lfg de la U. ,R. S. 8� so-
Bn ,una torre del carrer de Valles- SAN'TANDER.-Ais fronts baseos, ,hagur mdviment de tropes .. �es nos.. bre el dret, qij� ):l'EUen tenir ambduea:.
!pir 8·h�ri. detingut cinc in'dividris en el it �aus �dermai temps� pot'd�r-'s� ��� 'lres trope� han castfgat �rament J"e.. potenCies env.el'1!'> '1e ilJ-a Shenufa.'
.moment qlle escc;i1aven radios fi1ccio- apenes s�ha' opera( , h�mjc� fent-Io r.etro '!dil' ell-una bona- Han ,coYlvingu( �n principi 'el �om·
, ,s'e8. Practicer un,1: gistte ea ]'e4iijei B� regi$fj� un� petlfa 'operl1ci6 'e;cte.nsio de terr ,»w.:"":F-abra. promfs de, �\'il""V.f' i�t\, oorrespo�I(.' fa
.s'qa, trob.at�'una, habitccfo :4n1,b una'
'
inic!ativ.a dels r�b�18. ala ee�tors. de-' rt forces per tal d'evitaT possibles inci-�
gran, 'qu�ntj!�t d'�rmes de to�a"mei1a. 'Vall1Jac�"da'1 Somorrostro. ': �� � ��nCq . '" dents.
',.,..,�
,
-Pabra. A Valmaceda, renemic desenrotllll " VALBNGIA.-La cGacetalt publica S'assegure ,,;'r-lmg,:King que de rr�s
vaixells soviM.__� que hi havia a[1(.O­
rats -en aqueJl pi.),lo'( un fon enfon f:':t en
circumstiLciH, "!lis que sospitosC3-
-esterHna. -; Fabl'i:!:,
�ensi6 sovi�tico ·nipona





.. sobre lee nosh-es PQsJciO.ns de ['Alt "c,oncul'e per p.royefr, diverses placee a'_.. ' . -_.,._: ,- '''. . � .
de la Cruz.-T-an,impetuos4.'l fOl:lI� .. u l"lIvl,ad6 entre homes de 18 d 24 ftny�.,
qu��espr�s�:.un� hora de' 'Qd-�� '-�Pdbra. -Pabra:
Oetencions-
',_ Bn,'vI����'una "denuncia presenta­














x vrst·pp'", dels lo'v ill idf·,'
. Bon Cooperadu
, & Poy ,8 conelxemenr 'del "libUe
eft, general que en el 50rtejg deem.!
awi II Ie Consellerle d'A�sjstencJa
:.sociaJ, eorresponent al diu '29 de juny
,
,Gel,;t937: segone consta a l'�etQ apo-
'
�1' d'�queeta Coneellerle.eel preml d.
,
.'nt-I�cinc: Pt��et�8 he correspoet aJ
, 'Niimero 318 ' ',' 'I,'
"',,
ets n6mE:X'QI!!l' eerresponente, pre ..
'






-, De la SotJle,� IRIS (M�'" uh, , Mataro, 29 d� juny del j 937. <, , , 'lall,25): Obttta ds dies feIner, fhl :S!
'81 Coneeuer d'Assistenc!lI Soda)" lluns al dlPendtes, III 8 a 10 .'Ia �!f




Bl Conseller- Regfdor d'Bconomia i
Treball fa avlnent que: per fnetruc­
clone acebades 'de rebre, els tree-
t
exemplers que per a cada certlflcp: de
treball s'han d'extendte, han d'esser
vlsate perque tinguin : Validesa', pel
.,
Departament de Treball de le Genera­
litat de Catelunya,
La Conselleria local d'Economia I'
Treball s'encerrega de I'D recepclo i
'
.
rerorn dels exemplars correepenents, �"
� l'oblecre que Ies industries 'd'a..;
questa Clutet s'evltln viatges a Bar­
'celopa, limb les 'coneeguente moJe's-
,
De laSOCIETATMODBRNA P[iA· ties.
TERNITA T, (Clutadans� 221 citba, t1) Podeu adrecar- vos a tal 'etecte a III
Oberta de clUlans a dwendns. de � Q U 'Cortselleria d'Bconomla ' i Treball",
dd Yt$pre, t el$ dissabtes, d,,, It. 6 s� carrer de Francese Laird n.? 5. tots r ,
la'ialeta. 'els dies Ielners durant lee hores d'o ..
flclne, de 9-'30 a 13'30 i de-i8 a 20.





Barcelona, l� Telefon 255 '
,felners, del dUlllnB al dts,abt" 4. "dII
� lina del matt' f de aos ,"an. a� gJ s
us fl1411S de nOllddmll", RUit.� �a·
,
eadll els dlrtme1J(II 'leltf••
IMPRBMTA MINERVA. - lvlATARO
De ta Sodetat ATENEll (Meld,·&, �
Palartj, 3): Hotatt: DJ4s fdnu., d� .. f
'
10\dila nit: dlssab.t� d� 4. a 1 b Ie
taraa f'de 9 11 de ta nit ! aI.tlnce_"
, dies /estltls. de'II a 1.cW maU' 111 e
a 8 tid vesp�e.
la CAIXA [)cBS1ALl?fS (�l�'




La Mutualitat �lian�a Ma-taronina
necesslra un riel de 14 a'16 anys que
Sapfga quelcom de mec&llOgrafia.'
,
.: Recorderri que fins el 3 de julio}
,
tfadmetran sol'licituds a I'Adminisfra-
'
·
em de l'enlitat a nom de Ia Comiasi6
de Parmacia.
:.
DetSINDICAT (JNIC DE LA IN·
D(JSTRIA 1EXTIL I ANEXES fFran'­
cesc Ascaso, 10 bts): De dUluns a dE
'
venares, ae.aos quans de 7 a dos quarts,
de 9 del vespre. l)lssab(es, de Ies ., § de
la tarda ados quaris de 9 del vespre.
Meraro, 26 de luny del 1937. - Bl
Coriseller-Reg-idor d'Bconomla f Tre­
ball, L. Beliavtsta.
. i
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